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Sangerinden Michelle Birkballe, ondskabsfulde børn i et klasselo-
kale, ”Sex and the City 2”, en fantastisk fuglekrig til iPod, et jubilæum 
på Naturama og en hammergod restaurant i Nyborg er blandt indhol-
det i dagens 32-siders kulturtillæg. NU-tillæg med avisen i dag
KRIMI
Mari Jungstedt:  
”I denne søde sommertid”
###¤¤¤
Journalist Mari Jungstedt, der 
bor i Stockholm med mand 
og to børn, har gennem de se-
neste fire år skrevet fem kri-
mier - hvis man regner ”I den-
ne søde sommertid” med. De 
foregår alle på forfatterens 
ferieø Gotland, og der gættes 
nok ikke meget forkert, hvis 
hun i høj grad er med til at få 
turisttallet på øen til at stige 
gevaldigt.
Hver gang, man har siddet 
og hygget sig med Jungstedts 
gennemskuelige krimigå-
der og kriminalchef Anders 
Knutas og hans kollega Karin 
Jacobssons store opklarings-
procent, må man finde sit at-
las frem og lige - en gang til 
- have styr på, hvad der nu er 
op og ned på ferieøen. 
På den dér måde, som hvis 
man planlægger selv at aflæg-
ge et besøg.
Jungsted formår nemlig 
med sine ikke nævneværdigt 
spændende, men altid hyg-
gelige krimier, at male nogle 
dragende postkort. Og denne 
gang tilmed i den dér bagen-
de sol, vi solhungrende dan-
skere efter maj måneds kulde 
efterhånden hungrer efter.
”I denne søde sommertid” 
foregår således på mange 
planer i juli. Gotlands høj-
sæson. Dér, hvor det vælter 
med turister. Men så bliver 
en af øens håndværkere bru-
talt skudt ned, lige da han 
har indledt sin sommerferie 
i campingvogn med kone og 
barn. Russisk pistol. Russisk 
spritbåd? Politiet kravler i 
strandkanten, men ved endnu 
ikke, hvad jeg - læseren - ved. 
Nemlig at en lille russisk-tysk 
familie, to voksne, to store 
døtre, i sommeren 1985 tog 
fra Hamburg til den lille na-
boø Gotska Sandøen - hvor-
fra kun tre vendte tilbage.
Læseren gætter derfor 
hurtigt, hvem morderen 
er. Derfor er ”I denne søde 
sommertid” mere hygge end 
psykologisk spænding. Også 
fordi Jungstedt ikke er nogen 
ørn til at intensivere de par-
forhold, hun skriver om. De 
forbliver på ugebladsplanet.
Men solen skinner ...
Om bogen - udkommer i dag
Mari Jungstedt: ”I denne søde som-
mertid”. Oversat af Kamilla Jørgen-
sen, 300 sider, 299 kroner, People’s 
press.
Af Marianne Koch
mko@fyens.dk
Sommerkrimi fra 
solskinsøen Gotland
■■Mari■Jungstedt■
skriver■hyggelige■og■
ikke■nævneværdigt■
spændende■krimier■
fra■sin■ferieø■
ROMAN
Richard Russo: ”Empire Falls”
#####¤
USA har til alle tider været et 
rastløst samfund. Lukkede en 
mine eller en bilfabrik, døde 
livet omkring den, og flere 
steder står spøgelsesbyerne 
som monumenter over indu-
strialiseringens endeligt. 
Richard Russos ”Empire 
Falls”, der udkom for 10 år 
siden i USA, handler om de 
byer, arbejdspladser eller 
mennesker, der forsvinder 
for øjnene af os. De eksiste-
rer måske stadig i fysisk for-
stand, men har mistet deres 
relevans. 
I en stadig mere globalise-
ret verden er det en væsentlig 
problemstilling, og også i for-
hold debatten om Udkants-
danmark er ”Empire Falls” en 
meget aktuel bog. 
Går man tur i Munkebo 
en junidag ligger typehusene 
spredt på bakkerne, som da 
værftet åbnede for en halv år-
hundrede siden, ligesom den 
enorme kran står som et mo-
nument over Danmark som 
skibsbyggernation. 
I bogen er Lindøs kran 
identisk med Whiting-dynas-
tiets store palæ, som kan ses 
over alt i byen. Familien har 
flyttet sine fabrikker til Me-
xico eller Fjernøsten, hvilket 
stort set har dræbt den. Livet 
forsætter dog på den lokale 
”diner”, hvor en række ho-
vedpersoner tropper op. 
Ærkeamerikansk
Det kunne ende tungt og dy-
stert, men Russo har et godt 
blik for det absurd-hverdags-
agtige, og ”Empire Falls” 
fremstår som en ærkeameri-
kansk og vedkommende bog 
om de steder, tiden har glemt. 
Og hvor kunsten er at overle-
ve med værdigheden i behold.
Læs denne amerikanske 
murstensroman som en ak-
tuel kommentar til debatten 
om Udkantsdanmark. Den er 
lang, men man får noget for 
pengene. Herunder lidt men-
tal benzin til næste valgkamp.
Om bogen
Richard Russo: ”Empire Falls”. 551 
sider, 349 kroner, Klim.
Af Thomas Kaarsted
kultur@fyens.dk
Steder som tiden har glemt
■■Amerikansk■
mursten■fra■Richard■
Russo■er■en■kommen-
tar■til■debatten■om■
Udkantsdanmark
[ Jungstedt er ikke 
nogen ørn til at intensi-
vere de parforhold, hun 
skriver om.
Fra anmeldelsen
For snart 10 år siden fusione-
rede Albani Bryggerierne med 
bryggerierne i Faxe, Århus og 
Randers og blev en del af Bryg-
gerigruppen under den interna-
tionale fællesbetegnelse Royal 
Unibrew. Program og omtale på 
www.albanilive.dk
Albani del af Unibrew
 Traditionen tro er der officiel 
premiere på sommermusik-
ken sankthansaften.
Allerede dagen derpå, tors-
dag den 24. juni, er der studie-
slutfest for studerende - alle 
andre må gerne være med - på 
Brandts Amfiscene.
Love Shop, Turbuweekend 
og Twins Twins spiller, inden 
der blændes op for VM-kam-
pen mod Japan på storskærm.
Blandt steder, der spiller 
med på Albani Live 10-hol-
det fra den 24. til 27. juni, er 
Bondestuen og Air Pub, der 
har traditionel jazz med Erik 
Krølle Andersen lørdag og 
søndag og Guldhornet med 
en trobadur på den høje stol.
Fatman som dj 
Der er dj på Dexter (Master 
Fatman), The Room og Boo-
gie Night Café (SuperTroels 
alias Troels Abrahamsen).
Desuden præsenteres hotte 
navne som Kelis, Eve og The 
Raveonettes, Peter Belli, Tue 
West, C.V. Jørgensen, Kiss-
away Trail, Love Shop, Claus 
Hempler og Juncker.
Og så er der jazz med bl.a. 
Tip Toe Big Band og Tobias 
Trier som solist, 3 Ladies of 
Blues og Bobo Moreno og Er-
nie Wilkins Almost Big Band.
Der er jazz på Cuckoos 
Nest, Kulturmaskinen, Café-
Biografen i Vintapperstræde 
- og på gaden optræder der 
street parade-musikanter a la 
New Orleans.
26. juni indledes sæsonen 
med flodjazz på Odense Å, og 
ved Carlslund er Carlsminde 
Jazztapperi meget passende 
første orkester på vognen. 
Som appetitvækker sørger 
Kor Intermezzo, som en sær-
lig gave fra jazzvært og restau-
ratør Henning Engstrøm, for 
at synge sæsonen i gang med 
glad skønsang - og der må 
synges med.
Af John Borgkilde
jbo@fyens.dk
Dem 
kan vi 
forvente 
at høre
Hidtil største musik-   sommer
■■Etablerede■navne■■
fra■ind-■og■udland■
præger■et■afvekslende■
sommerprogram■
